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摘 要 
现有文献在考虑中国近代社会转型的问题上，都普遍认为中国社会对西方现
代性的输入是一种被动接受的直线性过程。但是得出这种结论的研究更多是受制
于以“西方传-东方受”与“传统-现代”的思考架构，忽略了西方现代性在中国
本土化过程中所遇到的由对抗到竞争再到融合的动态过程。民国初期的中国美术
场域的中西画之争，实际是中国精英知识分子在现代化国家形成之初，选择用西
方还是中国文化来建构现代国家的道路分歧。而在经历了五四运动的洗礼后，社
会各阶层迅速参与到国家文化的建构中，纷纷提出自己的文化构想，美术场域由
此成为各个团体发表自己艺术文化观念的场所。然而这样的局面仅维持了十几
年，在抗日战争爆发后，全民族的文化建设因政治局势的变化而发生根本性转变，
绘画沦为政治的宣传工具，美术场域成为权力场域的附庸，其基本格局也随着政
治势力的变化而重新洗牌。现实主义绘画以中国共产党在抗日战争和解放战争的
胜利为推手，在新中国成立后一跃成为美术场域的主流绘画形式，并以文艺方针
的制度形式被确立下来，自此形成以现实主义绘画和传统国画两种形式为主的美
术场域基本格局。 
本研究拟以民国时期的美术团体为研究对象，运用布尔迪厄的社会实践理论
及相关文化社会学理论作为框架，研究不同美术团体在民国美术场域内运用何种
策略使得自身在对抗和竞争中胜出，以及中西双方竞争的策略又是如何展示各自
背后的权力关系。这些问题的回答有助于我们重新审视近代中国在向现代国家转
变途中的文化现代性，而文化现代性又是如何奠定了现代美术场域的基本格局。 
 
关键词：美术场域；文化建构；中西对抗；理念争锋；道路选择 
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Abstract 
The existing literature generally considers that the input of western modernity is a kind of passive 
acceptance in considering the problem of social transformation in modern China. However, the 
study of this conclusion is more subject to the "Western pass - the East by" and "traditional - 
modern" thinking structure, ignoring the Western modernity in China's localization process 
encountered by the confrontation to competition and then to the integration of the dynamic process. 
The disputes between Chinese and Western paintings in the early period of the Republic of China 
is actually the different choice of road. The Chinese elite group chose the Western culture to 
construct a modernized country while the literati group chose Chinese culture. After experiencing 
the baptism of the May Fourth Movement, all social strata quickly participated in the construction 
of national culture, and put forward their own ideas of cultural construction. All members of 
different art groups expressed their artistic and cultural ideas in the field of art. This situation has 
maintained for more than ten years. After the outbreak of the Anti-Japanese War, cultural 
construction of the whole nation changed radically because of the change of political situation. 
Paintings became the propaganda tool of politics, the field of art was the vassal of power field, and 
the basic pattern shuffled with the change of political power. Realism painting took the 
Communist Party of China as the driving hand in the victory of the anti-Japanese War and the 
wars of liberation, and became the mainstream painting form in the field of fine arts after the 
founding of People's Republic of China. The Realism painting form legitimated by the Literary 
and Artistic Policy, and became the fundamental pattern of the art field. 
 
This study uses Pierre Bourdieu's social practice theory and relevant cultural sociology theories as 
a framework to study the art groups in the period of the Republic of China. What strategies they 
used in the confrontation and competition, and how these strategies showed the power relations 
behind them? The answers to these questions will help us to re-examine the cultural modernity of 
China in the transition from an empire to a modern country, and find how the cultural modernity 
lays the basic pattern of the modern art field. 
 
Key words: Art Field; Cultural Construction; Chinese and Western Confrontation; Concept Battle; 
Choice of Road
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第一章 概述 
一、民国时期美术研究现状 
关于民国时期美术的研究大致经历了三个阶段。最早是以迈克尔·苏立文
（Michael Sullivan）、高美庆（Mayching Kao）等人以西方视角看待中国美术
发展方向，其主要思考架构是“西方冲击，东方回应”。苏立文在其作品《二十
世纪中国艺术与艺术家》一书开篇就提到，“本书的主题是有关在西方文化和艺
术的影响之下，中国艺术在 20 世纪的新生1”。而高美庆的论文“China’s 
response to the west in art: 1898-1937”从标题就体现了中国的现代绘画是
对西方的回应。 
之后的学者如郎绍君、张少侠、李小山等，则将中西美术区别为“传统与现
代”，认为在西方美术以“现代”的名义进入中国美术界时，我们有必要将其与
中国文人画区隔开来，为自身的文化确立一个地位，而与“现代”相对应的，就
是“传统”，中国现代绘画的发展就是在传统绘画与现代绘画之间不断做出选择
的过程。 
近些年对于现代美术史的研究开始将美术放入时代背景中，并与政治、经济、
思想乃至区域文化等因素结合在一起，如吕澎的《20 世纪中国艺术史》就是融
入了社会学的视角，将美术史上这一段变革放入大的社会结构中，考虑美术变革
与社会变革、政治变革以及文化变革的关系。 
本文亦是从社会学的视角去看待民国时期的美术变革，运用当代著名社会学
家布尔迪厄（Pierre Bourdieu）社会实践理论中的场域和资本概念，研究不同
美术团体在民国美术场域内运用何种策略使得自身在对抗和竞争中胜出，在这些
不同的竞争策略背后展示了怎样的资本与权力关系。这些问题的回答有助于我们
重新审视近代中国在由“民族”向“民族国家2”以及由“传统”向“现代”转
                                                             
1
迈克尔·苏立文. 20世纪中国艺术与艺术家(上). 陈卫和, 钱岗南译. 上海: 上海人民出版社. 2013. 3. 
2
民族国家指的是由民族建立一个独立的政治实体。这一概念起源于 18世纪晚期的欧洲。为了反对封建统
治阶级独占环境所提供给人类的有限生存资源以及对人民的权力滥用，打破旧有的封建等级秩序和君主关
系，让民众参与国家政治生活，分享自由、民主、平等和博爱的权利，人民(民族群体)将自身所拥有的权
利部分让渡，赋予一个特定组织机构或政治共同体(国家)；国家(组织机构或政治共同体)通过权力的行使
保护人民(民族群体)的正当权益不受侵害，这就是民族国家。该解释引自陈茂荣. “民族国家”与“国家
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 2 
型过程中，不同美术团体是如何运用自己的文化理念来建构现代化民族国家的，
而这样的碰撞又是如何奠定了现代美术场域的基本格局。 
二、本文使用的理论框架 
本文主要使用法国当代社会学家布尔迪厄的社会实践理论中的场域和资本
概念作为文章的理论框架。之所以选择布尔迪厄，原因有二：首先，在布尔迪厄
之前的古典社会学主要以主观论和客观论两个二元对立的理论为主，即以唯心主
义和唯物主义两种世界观来研究社会。布尔迪厄则批判古典社会学主观论和客观
论之间不可调和的矛盾，认为无论是客观论还是主观论，都不可能真正理解社会
生活。对于社会现象的分析，既要公平对待客观物质、社会的和文化的结构，又
要公平对待正在建构的实践和个人团体的经验3。笔者非常认同这种全面地看待
社会发展的研究方式。 
其次，笔者在梳理近现代美术史文献时发现，现有文献在考虑中国近代社会
转型的问题上，都普遍认为中国社会对西方现代性的输入是一种被动接受的直线
性过程。但是得出这种结论的研究更多是受制于以“西方传-东方受”与“传统-
现代”的思考架构，忽略了西方现代性在中国本土化过程中所遇到的由对抗到竞
争再到融合的动态过程。笔者认为这个过程就是客观社会环境与知识分子团体、
美术家团体的主观实践所共同作用的结果。 
由于以上这两点原因，笔者选择以布尔迪厄的社会实践理论作为理论框架，
从社会客观现实和艺术团体的实践两个面向，来整体地分析民国时期的美术变
革。本文主要使用社会实践理论中的场域、资本两个概念，下面分别介绍。 
1. 场域——社会实践的空间 
布尔迪厄所谓的“场域”是一个空间的概念，既指社会实践的场所，又包含
了不同场所之间的相互关系和场所中的人的相互关系。布尔迪厄对场域的解释是
“位置之间的客观关系的网络和构型”，我们可以理解为，场域是处在不同位置
的行动者，在惯习的指引下，依靠各自拥有的资本进行斗争的场所4。场域不同
于我们所谓的“领域”，不是一个固定的社会结构或固定的社会关系，它是由其
                                                                                                                                                                              
民族”——“民族认同”与“国家认同”的紧张关系何以消解. 青海民族研究(社会科学版) [J]. 11(4): 36-40. 
3
包亚明. 布尔迪厄文化社会学初探 [J]. 社会科学. 1997(04): 70. 
4
宫留记. 布迪厄的社会实践理论. 开封:河南大学出版社. 2009. 48. 
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中的行动者的不同地位展现的力量对比所构成的紧张状态。我们把场域中的个体
和团体称为“行动者”，也表明场域具有空间的、不断变动的特点。 
场域作为一个社会关系网络，是一个斗争的场所，行动者在场域内的位置依
据其掌握的资本总量和资本类型来界定，是处于支配地位还是被支配地位。不同
的地位决定了行动者采取不同的斗争策略。例如，占有较多资本数量、拥有较高
社会地位的行动者属于占支配地位的行动者，他们一般采取保守的策略，努力维
持场域现有的格局，巩固自己在场域中的地位；新进入场域的行动者以及拥有少
量资本和较低地位的行动者则倾向于采取颠覆性策略，通过挑战权威，树立自己
的合法性，不断打破现有格局，从而改变场域中的力量对比，获得地位晋升的机
会。 
场域有很多细分，如经济场域、文化场域、科学场域、艺术场域等等。最重
要的是权力场域。权力场域是所有场域的元场域，其中的行动者来自于其它各子
场域中占支配地位的行动者和群体。权力场域中的行动者通过在各子场域中掌握
的资本在这里竞争，获得更多政治权力和更高的社会地位。他们竞争的形式可能
是实实在在的冲突，如政变等；也可能是符号性的冲突，如对于地位高低和头衔
大小的争斗。权力作为整个社会资本的再分配的仲裁者和控制者，其中心任务便
是把各种资本转换成象征资本（符号资本），以便使其自身接受某种看不见的和
隐蔽的隶属关系5。从这个意义上讲，权力就是通过是将自身掌握的经济、文化
等资本，转化为象征非物质的符号资本，而获得资本的剩余价值，这种看似“非
功利”的手段实则获得了更多有价值的资本。这是统治者实施的符号暴力，即通
过争夺符号资源，以一种他人认为是合法的手段获得资本，这种手段被称为“误
识”。 
当场域内的行动者将自身拥有的经济资本、文化资本或社会资本转化为符号
的时候，就会被他人误识为一种非功利的行为，从而获得认同，取得行使权力的
合法性（legitimacy，又译作正当性）。统治者只有让被统治者将其统治的本质
“误识”为一种正当的、合法的形式，才能使其统治手段得到合法性认同，从而
使被统治者按照统治者的意志进行再生产。历史上任何的统治秩序，都不只是统
治阶级依靠暴力和国家机器的强制力来维持的，而是由意识形态、文化、价值观、
                                                             
5
宫留记. 布迪厄的社会实践理论. 开封: 河南大学出版社. 2009. 61. 
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世界观等来维持的6。在和平时期，统治阶级施行统治的手段主要是精神文化控
制,可以说“被统治阶级是在他们的头脑里被人统治的7”。 
2.资本——社会实践的工具 
所谓资本，即场域中的个体或群体，凭借物质的、文化的、符号的资源维持
或改进其在社会秩序之中的地位，这些有价值的资源变成他们争夺对象的时候，
它们就成为了资本。资本是场域的争夺核心，行动者根据利用其历史积累和原有
的资本，依据其所占有的社会地位，通过场域中特定的相互关系网络，同其他的
行动者进行多种形式的策略性斗争8。 
布尔迪厄沿用马克思的“资本”这一概念，并将其扩展为更多的种类，最主
要的有四类：经济资本、文化资本、社会资本和符号资本（又译作象征性资本）。
经济资本指的是货币与财产，即各类经济收入和经济利益。文化资本则是受过的
教育（包括教育文凭），所享受的文化服务，以及消费的文化商品。社会资本，
即拥有的社会关系网络和由此获得的各类资源和财富。符号资本指个人声誉、地
位和身份等象征性资本，是以符号而非实体的资本形式表现的。某些经济学家将
符号资本称为“不被承认的资本”，但在布尔迪厄看来，“符号”正是因为不被视
为“资本”，而使公众产生误识。那些将经济资本转化为符号资本的行动者，由
此扮演出一副非功利的姿态，而获得社会声誉和大众认可，从而名正言顺地获得
行使权力的合法性。这是一种隐性的竞争手段。 
各种资本之间可以相互转化，但是，并不是所有方向的转化都是同样可行的。
比如，经济资本更容易转化为文化资本和社会资本，而文化与社会资本则不易转
化为经济资本。一些商品和服务可以通过经济资本直接获得，而其他的则需要社
会资本和文化资本才能得到。 
三、本文的研究思路和意义 
本文试图通过布尔迪厄的场域和资本概念，来分析民国时期美术场域基本格
局的形成过程。清末民初受到西方殖民主义的侵略，外部力量迫使清朝从“民族”
                                                             
6
宫留记. 布迪厄的国家理论——对当代发达资本主义社会的国家统治策略的批判[J]. 河南大学马列部，
66-71. 
7
布尔迪厄. 文化资本与社会炼金术. 包亚明译. 上海: 上海人民出版社. 1997. 120. 
8
高宣扬. 布迪厄的社会理论. 上海：同济大学出版社. 2004. 148. 
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向“民族国家”过渡，文人画家失去了在原有社会结构中的地位，在这一时期沦
落为职业画家，由于商业需要而自觉聚集，形成一个专业画家群体，美术场域应
运而生。场域中和场域外部的文化、政治力量都对美术场域产生重大影响，政治
团体也试图在这个新兴场域中获得自己的一席之地，宣传和抒发其政治抱负。 
以康有为、陈独秀、蔡元培等人为代表的精英知识分子团体就是利用自己的
政治影响力和社会地位，将西方写实绘画引入美术场域，其美术理念正是政治变
革理想的反映。民国时期的美术变革与政治发展走向一致，早期选择以“西方”
或“东方”文化建构现代国家，由此引发了 “现代”与“传统”两股力量的对
抗；中期开始对东西方文明进行客观分析，反观自身文化，并批判性地吸收西方
文化，这一阶段持有不同理念的美术团体出现百家争鸣的景象；最后在抗日战争
时期，美术服从于政治需要而统一于一种革命现实主义形式，新中国成立后，国
家以文化方针的形式确立了现实主义绘画在场域中的主流地位，最终形成了中国
美术场域的基本格局。 
传统的研究思路大多是按照“西方传，东方受”的直线演变过程和“传统与
现代”的二元对立模式来分析文化现代性，忽略了精英知识分子、国画家、西画
家等多个团体力量博弈的动态过程。艺术史学家吕澎在其《二十世纪中国艺术史》
中讲到：“在艺术发展或者变化的过程中，来自政治、经济、文化以及特殊领域
的因素对艺术都会产生影响，任何脱离语境的观察都会使我们失去历史判断的条
件和依据。”9 因此，笔者将民国这一特定历史时期美术场域的发展和基本格局
形成的过程看作一个曲折的而非直线性的、动态的、博弈的过程，突破了传统的
研究视角，为我们重新理解现代美术场域基本格局的形成提供了新的理解思路，
也为绘画在当前形势下的发展提供了借鉴意义。
                                                             
9
吕澎. 二十世纪中国艺术史（第三版）. 北京: 新星出版社. 2013. 16. 
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 6 
第二章 对抗：民国初期美术团体的中西画之争（1912-1919） 
一、现代民族国家的形成与文化建构 
清末自鸦片战争开始，受到西方资本主义的侵略与文化殖民，在这个过程中，
中国传统的民族主义观念产生巨大变化。中国人自古以来就有一种“华夏中心”
观，认为天是圆的地是方的，而自己居住的地方就是天下的中心，因此有“居天
地中心者曰中国，居天地之偏者曰四夷，四夷外也，中国内也10”的论述。这种
“华夏中心”观推导出来的便是“华尊夷卑”观，认为华夏文明才是最高的文明，
他族文化都是“夷”文化。 
然而，西方的坚船利炮让固步自封的大清王朝认识到其他先进文明的存在，
“开眼看世界”的先进知识分子也认识到世界上有四大洲五大洋，一百多个国家，
中国只是其中的一个。由此，新的世界观和近代民族主义观念在民众心里逐渐生
成。而后，梁启超将西方近代民族主义介绍到中国，西方近代民族主义的实质是
“民族建国”，在梁启超的宣传下，无论是其自身代表的立宪派还是以孙中山为
代表的革命派，都以建立现代民族国家为自己的政治理想。 
辛亥革命后成立的中华民国，是现代化国家的雏形，而选择以何种文化构建
这个现代化国家，不同社会群体有不同的意见。特里·伊格尔顿（Terry Eagleton）
在其《文化的各种解释》中讲到，国家使用文化以达到维护社会正常运转的目的
11。因此在新兴的国家中，建构一种为各阶层所认可的文化，是维护社会正常运
行的当务之急。然而，文化并不只有一种，选择以哪一种文化模式成为现代民族
国家的立国根基，成了民国初年精英知识分子和传统文人之间的争论焦点。 
二、中国美术场域的形成 
清末民初，在“师夷长技以制夷”的改革浪潮中，先进的知识分子和改革者
呼吁用西方绘画形式来改革中国传统书画，在这一过程中，改革者用“美术”、
“艺术”这样的新兴词汇描述新的绘画种类，并逐渐取代“书画”所代表的文人
画。同时期的文人画家也在资本主义生产方式冲击下，由文人转换为职业画家，
                                                             
10
转引自郑大华. 论中国近代民族主义的思想来源及形成 [J]. 浙江学刊. 2007(1): 6.  
11
特里·伊格尔顿. 文化的理念. 林志忠(译). 台北: 巨流出版社. 2002. 7. 
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 7 
画家群体逐步走向组织化和规范化，形成一套公认的规则和组织模式，想要进入
这个群体的个人首先要服从群体的行动准则，其次依靠自身拥有的资本获得在群
体中的位置，并不断通过与群体中的其他成员竞争与合作，实现资本的再生产和
地位的攀升。拥有不同位置的个人所形成的关系网络就是场域。中国美术场域就
是在这一时期初步形成的。 
三、美术场域中的主要斗争团体及其主张 
1. 精英知识分子团体 
深受西方现代文化洗礼的精英知识分子希望引入西方现代文化来构建一个
现代化国家。这样的思想反映在美术领域，形成了以康有为、蔡元培、陈独秀、
徐悲鸿等人为代表的知识分子团体，引入西方写实绘画来取代传统文人画，以西
画推动现代化。其理由是传统文人画到了清朝出现因循守旧的状况，尤其是“四
王12”的绘画，再无创新可言，正是这种风气造成了中国实业的落后。反观西方
学院派绘画，以写实手法精确再现事物的样貌，正是写实的精神推动了西方工商
业发展，因此中国想要发展工商业，建立像西方一样繁荣的现代化国家，必须要
推行写实绘画。 
康有为在其《物质救国论》中写道：“一切工商之品，文明之具，皆赖画以
发明之。……若画不精，则工品拙劣，难于销流，而理财无从治矣。……故画学
不可不致精也。”13 康有为提到的精画指的就是西方写实绘画，写实不仅指的是
一种技巧，其背后具有一种严谨与科学的精神，只有用科学的精神改变传统绘画
不求形似的写意精神，才能改变当今手工业、商业落后的局面，助益实业的发展，
走上富强的道路。康有为的美术观念可以说是其政治观念在艺术领域的抒发。戊
戌变法失败后，康有为流亡欧洲 16 年，期间考察了国外的政治、法律和艺术，
对于西方政治制度和文艺复兴美术都有极大感触，在其君主立宪的政治主张一次
又一次遭受打击之下，转而在美术领域抒发自己的革命主张，而他以西方写实绘
画改革中国画的主张恰好开启了中国绘画革命的大门。 
蔡元培自民国初年出任中华民国第一任教育总长，他根据自己在德国莱比锡
大学留学时对康德美学的学习体会，将“美育”引入教育领域，希望以美育代替
                                                             
12
 “四王”指：王时敏、王鉴、王翚、王原祁。 
13
康有为. 物质救国论. 收录于汤志钧《康有为政论集》. 578-579. 
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宗教，因为在当时科学象征着社会进步的武器，传统孔子学说象征一种落后。袁
世凯的复辟引发祭拜孔子的现象让蔡元培认识到，在废除帝制之后，需要用一种
无关利害的“美感”代替传统思想道德。因此“美育”成为蔡元培进行社会革命
的文化武器。1917 年，蔡元培就任北京大学校长，他利用自己在教育界的权威
地位对自己的文化理念进行推广，并吸纳一批具有同样革命理念的知识分子在教
育领域任职，通过教育传播使文化理念不断再生产。在美术场域，蔡元培通过自
己的文化资本和社会声望获得宣传西方写实绘画的合法性，进而呼吁用写实绘画
改革传统文人画。蔡元培希望在新兴的美术场域建立一种以西方科学精神为指导
的美术体系，成为其在文化领域进行革命的有力配合。 
陈独秀与蔡元培具有同样的革命理念，被蔡元培任命为北大文科学长（相当
于系主任）。当时辛亥革的成果被篡夺，社会上出现尊孔复古的逆流，陈独秀认
识到，革命的失败在于没有与之配合的思想革命，于是他在新文化运动中提出科
学和民主的观念，以此代替以孔子为代表的封建思想。1915 年陈独秀创立《新
青年》，旨在反对传统封建礼教，传播新思想。1918年，陈独秀与吕澂共同提出
“美术革命”的口号，对于革命内容，陈独秀认为是“革王画的命”，取而代之
以西方写实绘画14。在陈独秀看来，西方写实绘画背后的科学精神是改变社会现
状、推动社会进步的工具。而民主是废除封建思想，建构一个现代画国画的思想
武器。因此，以西方写实绘画改革“四王”的文人画，成为其政治革命在美术场
域的反映。 
不同于康有为和陈独秀以自己政治目标为美术革命的发展走向，徐悲鸿作为
一个画家对于如何将写实绘画引入中国、如何改革文人画提出了具体可操作的方
法。1918 年徐悲鸿被蔡元培聘为北大画法研究会的导师，同年 5 月演讲《中国
画改良之方法》，提出“实写”的绘画技法，从造型方法和教学训练上为改革国
画提出了具体可操作的方案。借助于徐悲鸿的社会声望和北大的宣传，这篇文章
产生了较为广泛的影响。 
2. 国画家团体 
与精英知识分子团体对抗的是传统的文人画家团体。传统文人画家在由“民
族”转为“民族国家”的历史进程中，由文人身份逐渐变为专业画家，为了将传
                                                             
14
陈独秀. 美术革命. 新青年[J]. 1918, 6(1): 85-86. 
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统文人画与西方绘画区隔开来，他们用“国画”统称文人画，自己则摇身成为“国
画家”。在迷失了自己旧的文人身份后，国画家们试图在现代化国家中寻找自己
的身份认同，因此他们选择用传统文化建构现代化国家，一是延续民族传统，二
是重新确立自己社会精英的身份。 
然而，国画团体在道路选择上却发生了分歧，分成了新旧两个派别：一派是
反对国画改革、捍卫传统文化的“国粹”派画家；另一派则是主张改良国画，将
国画与西画结合的新国画。 
（1）“国粹派”画家 
“国粹派”画家有邓实、刘师培、章太炎、黄宾虹等一批学者兼画家。他们
对于书画研究有深厚的功底，积累了丰富的文化资本，同时他们在北京地区的传
统文人画家群体中拥有极高的声望和广泛的影响力。他们通过呼吁传统文人研究
国学来保存国粹，并利用学校教育的方式使自己的主张传播开来。“国粹”一词
的出现，本身已经表明，西方学术的进入已经构成了对传统文化与思想的严重挑
战15。 
1905年，邓实、刘师培、黄节、黄宾虹等人发起了“国学保存会”，为了在
兴起的新式学堂中向国人传授既不陈旧也不生搬硬套西学的文化，他们将主要精
力集中在编写国学教科书。主要编写了《国学教科书》和《各省乡土教科书》，
同时创办刊物《国粹丛书》、《国粹丛编》、《神州国光集》，此外还创办了国粹学
堂与图书馆。国粹派的核心思想是认定已有的文明是一个相对完整的结构体系，
如果传统的文化与思想被彻底肢解，那么文明就会消亡16。 
这一时期知识分子的学术观点大多与其政治目标联系起来，“国粹”派也是
在救亡图存的时代大环境下，呼吁保存传统的古文经学，通过与“民族国家”这
样具有象征权力的话语画上等号，使自己的国学研究具有合法性，进而编纂教科
书，教授国学，使传统文化不断延续。同时，为了应对西画倡导者和改革者的要
求，一些学者将西方思想纳入到中国传统思想可以解释的范围之内，如刘师培在
《中国民约精义》中将卢梭的《社会契约论》中天赋人权、自由平等的理念与传
统圣贤思想中的表达相对应，以此来扩大传统文化的合法性范围，拓展其在场域
的社会空间。 
                                                             
15
吕澎. 二十世纪中国艺术史（第三版）. 北京：新星出版社. 2013. 80. 
16
吕澎. 二十世纪中国艺术史（第三版）. 北京：新星出版社. 2013. 81. 
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